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Sejak tahun 2018, isu sengketa perdagangan internasional antara Amerika Serikat 
dengan China sangatlah hangat dan tak asing ditelinga masyarakat dunia. Sengketa 
dimulai dengan adanya inisiasi investigasi mandiri oleh United States Trade 
Representative (USTR) dan berujung pada penerapan bea masuk tambahan pada 
barang-barang impor dari China ke Amerika Serikat, hingga adanya tindakan 
pembalasan atau retaliatory dari China pada barang-barang impor Amerika Serikat. 
Berbagai langkah negosiasi telah dicoba dilakukan oleh kedua belah pihak namun 
tetap berakhir pada penyelesaian sengketa melalui WTO. Dalam skripsi ini, penulis 
berusaha menelaah, menganalisis, dan menjabarkan mengenai sengketa antara dua 
negara ekonomi terbesar di dunia ini berdasarkan pada prinsip fundamental dari 
WTO. Prinsip fundamental yang menjadi fokus utama adalah terkait prinsip non-
diskriminasi dalam perdagangan internasional. Prinsip non-diskriminasi ini 
sejatinya terbagi menjadi dua hal yakni most-favoured-nation dan national 
treatment. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang 
menggunakan dasar utama aturan-aturan dalam GATT 1994 yang telah melalui 
penyesuaian dengan GATT 1947 dan juga panel report WTO pada DS543, penulis 
mendapati adanya pelanggaran prinsip non-diskriminasi yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat kepada China. Di lain sisi, Negara China sendiri tidak sepenuhnya 
mengikuti prosedur dalam melakukan pembalasan bea masuk pada barang impor 
Amerika Serikat. Sengketa dagang kedua negara ini terus menjadi sorotan dunia 
dari berbagai aspek. Tak hanya dari sisi ekonomi dan perdagangannya saja, sisi 
geopolitik kian kental melatarbelakangi sengketa dagang ini terjadi. 
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